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תיתרבח תוינידמ תארוה לע תובשחמ
 לכב ילאוטפסנוקהו יטרואיתה סיסבה תא ביחרהל ףאושה תע־בתכ אוה ילאיצוס ןוחטיב
 םירקחמ יאצממ םוסרפל המב שמשמ תעה־בתכ ,וז הניחבמ .תיתרבח תוינידמל רושקה
 ילאיצוס ןוחטיב ,תיתרבח תוינידמב םירושקה םיאשונ ןווגמ לש יטרואית חותיפו
 "ילאיצוס ןוחטיב"ב ומסרופש תודובע ,ומויק תונש ךלהמב ,ןכאו .תיתרבח החוורו
 יזכרמ דיקפת םג שי תעה־בתכל ,תאז םע דחי .הז םוחתב עדיה תא תובר ומדיק
 םיגשומו עדימ ,םילכ קפסל – אוהו ,עדיה חותיפל המורת תמרה לש הז לע ,ףסונ
 תירבעב םירפס יידמ טעמ םימייקש ,הדבועב בשחתהב .הארוה יכרוצל תירבעה הפשב
 יאשונב םידקמתמה לארשיב םיפסונ תע־יבתכ רדעהבו ,תיתרבח תוינידמב םיקסועה
 דיקפת "ילאיצוס ןוחטיב" תעה־בתכ לע לטומ ותמקה זאמ ,תיתרבח תוינידמבו החוור
 .לארשיב תיתרבח תוינידמ תארוה ךרוצל ירקיעה האירקה רמוח תא קפסל - יזכרמ
 םירמאמש ,הלגמ תיתרבח תוינידמב םיקסועה םיסרוק לש םידומילה תוינכותב ןויע
 ןוחטיב" לש ותמורת ,םלוא .יזכרמ םוקמ ןהב םיספות ןכא תעה־בתכב ומסרופש
 ,האירק רמוח תקפסהל קר םצמטצהל הלוכי הניא תיתרבח תוינידמ תוארוהל "ילאיצוס
.הארוהה יכרד חותיפ רבעל םג בחרתהל הכירצ איה אלא
־יתב תרגסמב רקיעב םלועמו זאמ תמייקתמ לארשיב תיתרבחה תוינידמה תארוה
 תיברמ .תוללכמהו תואטיסרבינואה ילתוכ ןיב םימקוממה ,תילאיצוס הדובעל רפסה
 קר םיווהמ םה ,תאז םע דחי ,ךא ,רגוב ראות ידימלתל םידעוימ הז םוחתב םירועישה
 ןתינ ,ךכ לע ףסונ .תילאיצוס הדובעל הרשכהה ידומיל תרגסמב יידמל ילוש ביכרמ
 תיתרבח תוינידמ לש םייפיצפס םימוחתבו החוורה תנידמ אשונב םידדוב םיסרוק אוצמל
 (החוור תלכלכו הדובעה קוש ,ילאיצוס ןוחטיב יניד ,ךוניח תוינידמ ,תואירב תוינידמ)
 היגולויצוסל תוקלחמב לשמל ,ההובג הלכשהל תודסומב תורחא תוקלחמ תרגסמב
 .םיטפשמל תוטלוקפבו הדובע ידומיללו רוביצה תואירבל םיגוחב ,הנידמה עדמלו
 םוחתב תויוחמתהה דבלמ .םצמוצמ ,רתונו ,היה םוחתב הארוהה ףקיה ,ךמסומה תמרב
 ,היגולויצוסל  תוקלחמבו  תילאיצוס  הדובעל  רפסה־יתבמ  םידחאב  וחתופ  רשא  ,הז
 תוטלוקפב תיתרבחהו תוינילקה תומגמהו ,תירוביצ תוינידמל רפס־יתב לש םתוחתפתה
.הז אשונב םידחא םיסרוקל תפסונ הינסכא הנורחאל וקפיס ,םיטפשמל
 אלא  ,םצמוצמ  רתונ  "תיתרבח  תוינידמ"  אשונה  תארוה  ףקיהש  דבלב  וז  אל
 הז  אשונ  םודיקל  םיעצמאו  הארוה  יכרד  חותיפו  תאזה  הארוהה  לע  רקחמה  םגש
 ,םירקוחו םירומ לש םהיפמ ,תודחא תואירקמ ץוח .לארשיב ימדקאה חישב םירידנ
 הז םוחתל הרשכהה תא בלשל חרכההו תיתרבחה תוינידמה תארוה תובישח רבדב
 תויגוסו הארוהה םצע ,תויתרבח תוקוצמב לופיטב קוסעל םידעתמה לש םהידומילב
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 תיעוצקמה  תורפסב  ונודנ  אל  ,תויוצרה  הארוהה  יכרד  םג  ומכ  ,ךכב  תורושקה
 .לארשיב
 תורושקה תולאשל דחוימב הבר הבשחמ רבעב השדקוה אל תורחא תונידמב םג
 םינשב הכוז הז אשונ ,ןכ יפ־לע־ףאו .תיתרבחה תוינידמה אשונ לש הארוהה ןפואב
 Adams,,לשמל ,ואר) תונוש תונידמב תיעוצקמה תורפסב שדוחמ ןיינעל תונורחאה
 .(2004; Burgess & Taylor, 2005; Irving & Young, 2005; Mendes, 2003; Pawar, 2004
 בושח םוחתב תוניינעתה לש םינושאר םינצינל םידע ונא לארשיב םג ,ךכל ליבקמב
 תוינידמ רקחל םורופ לש ,ךרעב םייתנש ינפל ,ותמקהב יוטיב ידיל אב רבדהו הז
 לש אשונב הזה םורופה םעטמ הרבעש הנשב הכרענש הנדסב םג ומכ ,תיתרבח
 תוינידמה רקחל בואט זכרמ םעטמ שדח רקחמ חוד םוסרפבו ,תיתרבח תוינידמ תארוה
.(סופדב ,ןטקו לג ,סייו) ךכל שדקומה לארשיב תיתרבחה
 ינפ־לע  הלעמ  תיתרבח  תוינידמ  תארוהש  ,ררבתמ  הזה  ררועתמה  חישה  ךותמ
 םירומה ברקב .הילאמ תנבומו הרורב המכסה ןיא ןהיבגלש ,תונווגמ תויגוס חטשה
 םצע  יבגל  םינש  תבר  תקולחמ  תמייק  תילאיצוס  הדובעל  רפסה־יתבב  םידמלמה
 לע הבסנ תקולחמה .תוינידמה בוציע לש םוחתב םיילאיצוס םידבוע לש םקוסיע
 הכורכה ,יתרבח יונישל תוליעפב קוסעל םיכירצ םיילאיצוס םידבוע םאה הלאשה
 םיילאיצוס םידבוע לש קוסיעה תא םיבייחמה הלא .תיטילופ תוברועמב םתסה ןמ
 ,עוצקמה  לש  דוסיה  יכרע  לע  םינעשנ  תיתרבח  תוינידמ  בוציע  לש  םיכילהתב
 אלמ  שומימ  תרשפאמה  הביבס  לש  התריצי  תאו  ,יתרבחה  קדצה  תא  םיביצמה
 דדומתהל  שקבמה  עוצקמ  לש  ותרדגהב  םייזכרמ  םיביכרמכ  ,תיתרבח  תויוכז  לש
 קר ןניא ,ןעטנ ךכ ,הלא תוקוצמ .תוליהקו תוחפשמ ,םיטרפ לש םהיתוקוצמ םע
 םיבאשמ תקולחב ןויווש־יא לש (תובורק םיתעל) רצות ןה אלא ,ודבל טרפה לש
 בלשל האירקה םג האב וז הסיפת ךותמ .(Jordan, 1990) הנותנ הרבחב המצועבו
 ,תיתרבח  תוינידמב  םירושקה  םיאשונ  םיילאיצוס  םידבוע  לש  םתרשכה  ךילהתב
 תומדקתה אוה םדעיש יתרבח יוניש יכילהתב ףתתשהל םילכ םידימלתל קינעהלו
 .רתוי הבר תוינויווש רבעל
 הלאשב קר תומכתסמ ןניא תיתרבח תוינידמ תארוהב תורושקה תויגוסה ,םלוא
 ,הז ןיינעב .תאזה הארוהה יפוא והמ הלאשב םג אלא ,הז םוחתב ללכב קוסעל םאה
 לכ יבגל ןוכנ אוה אלא ,תילאיצוס הדובעל רפסה־יתבל קר יטנוולר וניא ןוידה
 לדבה לכ ןיא הז ןבומב .וב םינודנ תיתרבח תוינידמב םירושקה םיאשונש םוקמ
 וא ,היגולויצוסל הקלחמ תרגסמב לארשיב החוורה תוינידמ לע רנימסב רבודמ םא
 םסרפש ,(2001) קלדנומ איג ןעוטש יפכ .םיטפשמל הטלוקפב הדובע יניד דומילב
 תיתרבח תוינידמ ,התיבש ינידו הדובע יניד תארוה ןיינעב רמאמ תודחא םינש ינפל
 .ןהמ םלעתהל (יוצר אל םגו) ןתינ אלש ,תויטילופ תויגוסב קוסיע העבטמ איה
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 םיכרע ,םיסרטניא ףקשמה ,יטילופ ךילהת אוה תיתרבח תוינידמ לש השוביג ךילהת
 יבגל תילאיצנרפיד תועמשמ שי תיתרבח תוינידמב תוכורכה תוערכהל .המצוע יסחיו
 לע תונעשנ ,המשוי רבכש ,תיתרבח תוינידמ יבגל תודמעה וליאו ,תונוש תויסולכוא
 תוינידמ תארוהב קוסעל בר ישוק םייק ,תאז רואל .תיטילופ הייארו םלוע תוסיפת
 ,דועו תאז .ךכב םירושקה םייגולואידיאו םייטילופ םיטביהב עוגנל ילב תיתרבח
 לכב הדמעו םלוע תפקשה םהל ןיא הז םוחתב הארוהב םיקסועה הלאש ,חינהל השק
 ,לשמל ,תילאיצוס הדובע לש יטרקנוקה רשקהב .םהב םיקסוע םהש םיאשונל עגונה
 ילב תוינידמ יונישב קוסעל םיילאיצוס םידבוע רישכהל ללכב ןתינ םאה תוהתל ןתינ
 םיכרעה תא םהל קינעהל ילבו םביבסש הרבחה תא יתרוקיב ןפואב ןוחבל םכנחל
 דעיה תויסולכוא םודיקל היוצרה תיתרבחה תוינידמה יהמ עירכהל תנמ־לע םישרדנה
.הז עוצקמ לש
 תויגוס םג אלא ,תיתרבח תוינידמ תארוה לע ןוידב תולוע תוינכות תויגוס קר אל
 תוטיש לש תויביטקפאב תורושקה תולאשב דקמתמ ןוידה ןאכ .הארוהה ןפואל תועגונה
 ןפואבש ,םיילטנורפ םירועיש תרגסמב הז אשונ דמלל לבוקמ ללכ־ךרדב .הארוהה
 ,םלוא .בר עדימ םהל רבעומ םכלהמבו הטעמ םהב םיטנדוטסה לש םתוברועמ יתרוסמ
 תפדעהו הליעפה הדימלה לש ןתובישח תא שיגדהל איה םויה םלועב תטלובה המגמה
 אוה הז ןיינעב חתפמ גשומ .בר עדימ תריבצ ינפ־לע הנבההו חותינה תלוכי חותיפ
 .(experiential learning) היווח ךותמ הדימל הכותב תבלשמה הליעפ הדימל לש ןויערה
 ליעפ ןפואב םיברועמ םה רשאכ רתוי ליעי ןפואב םידמול םיטנדוטסש ,איה החנהה
 לש אשונב םיקסועה ןמ םיבר ברקב ,דועו תאז .םינכתה לש םושייבו ןוידב ,חותינב
 עדימ םיטנדוטסה לע סימעהל יוצר אלש ,העדה םויה תלבוקמ תיתרבח תוינידמ תארוה
 .רכומ אלו שדח םוחת והז םהמ םיברלש םושמ ,תיתרבחה תוינידמה םוחתב יידמ בר
 תונויער וחתפי םיטנדוטסהש תנמ־לע הנבההו הדימלה תא םדקל עצומ תאז םוקמב
 םהיחותינ תא ןגראלו ליעי ןפואב שדחה עדימה תא שוכרל םהל ורשפאיש םינגראמ
 ,תיתרבח תוינידמ תארוהב תקסועה ,םלועב תיעוצקמה תורפסב .הלא תונויער ביבס
 תועצה לש ןחוכב .וללה תונבהה תא תומשיימה הארוה יכרדל תונווגמ תועצה תומייק
 הבוט חותינ תלוכי םהל קינעהלו אשונב רתוי בר ןיינע םיטנדוטסה לצא ררועל הלא
.היתוכלשהו תיתרבח תוינידמ לש התנבהל רושקה לכב רתוי
 תיתרבח תוינידמ לש הארוהה תוטישבו םינכתב תוקסועה תויגוסב ןוידה ,רומאכ
 ןאכ ולעוהש תויגוסה לע ףיקמ ןויד תיעוצקמה תורפסב רדענ ןיידע .לחה קר לארשיב
 "ילאיצוס ןוחטיב" תעה־בתכ .הז םוחת תארוהב תורושקה תורחא תובר תולאש לעו
 רזע רמוח ושמשיש ,םייטרואיתו םייריפמא םירמאמ ,הכ דע השעש ומכ ,םסרפל ךישמי
 תונויליגב םסרפל חמשנ ליבקמב םלוא .תיתרבח תוינידמ תארוהב םיקסועה םירומל
 ,המצע תיתרבחה תוינידמב קר םיקסוע םניאש םירמאמ "ילאיצוס ןוחטיב" לש םיבורק
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 תורושקה תונוש תויגוסב םינדהו הז םוחתב הארוהה יכרד תא םינחובה הלאכ םג אלא
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